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第三，论文对中国 FDI 进行阶段性回顾，对中国 FDI 的规模、行业分布、地区
分布、来源国分布、投资方式等进行分析，并对 FDI 在中国经济中的地位进行阐述。
论文根据中国 1980～2005 年的时间序列数据进行实证分析：运用 Granger 因果关
系检验方法对 FDI 与中国经济增长、出口的关系进行检验，发现 FDI 与经济增长之
间存在着双向的因果关系， FDI 与出口之间只存在单向的因果关系；通过 VAR 模























International Capital flow has increased year by year since the opening up of the 
Chinese economy to worldwide markets. The dissertation reveals how capital flow 
(Including FDI) has contributed to Chinese Economic growth.  
It examines the relationships between capital flow and economic growth using the 
examples of the U.S.A., Japan, Singapore, Korea, Hong Kong and the countries in Latin 
America. Then it studies the relationships between international capital flow(including 
FDI) and economic growth through abundance empirical literature.   
The dissertation applies CGE model to simulate the effects of capital flow on Chinese 
economy. Then it makes the following conclusions: Capital outflow has far more influence 
over its economy than capital inflow; Capital inflow leads to the increase of national 
output. And as the volume of capital inflow increases, so does the domestic supply and 
export. Consequently there will be upward pressure on prices; Capital inflow may cause 
the import volume to drop and the prices of imported product to go up. Real exchange 
rates devalue and the volume of export increase; Capital inflow may also lead to the 
increase of family spending, savings as well government earnings and savings. 
The empirical study reveals the size of FDI, investment areas by industries, regions 
and sources. It applies Granger-causality test to research on the relationship between 
China's FDI and the increase of Chinese economy and export. Empiric results indicate that 
there is a bidrectional relationship between FDI and economic growth while there is a 
unilateralist relationship between FDI and export; To utilize impulse response function and 
variance decomposition of FDI to reveal the effect of FDI on Chinese macro economy.  
Lastly the dissertation presents its views of China’s strategies towards international 
capital flow: Improve investment environment to attract more capital inflows; Maintain 
appropriate ratio of capital inflow and utilize existent international capital; Improve the 
structure and the quality of capital inflow; Implement going-out tactic and form 
bidirectional capital flow; Monitor international capital flows to avoid risks. 
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20 世纪 90 年代以来，随着世界各国特别是新兴发展中国家市场体系建设步伐的
加快，整个世界经济正加速向国际化、全球化方向迈进，贸易自由化、金融国际化
和生产一体化已成为当代世界经济发展的主旋律。与此相适应，国际资本流动的速
度在不断加快，规模不断扩大，各种形式全面发展。据 IMF 统计，1990 年全球国际
直接投资流入 201 亿美元，2000 年增至 15171 亿美元，比 1990 年增长 74 倍，之后，
受全球跨国并购下降的影响，国际直接投资开始下降，2003 年降至 5539 美元，2004
年以后，由于全球跨国并购交易复苏，国际直接投资又得以快速增长，2005 年达 9160
亿美元，尽管 2006 年全球国际直接投资的官方统计数据尚未公布，但联合国贸发会
议依据 82 个国家的统计数据，估算 2006 年全球国际直接投资将达到 11600 亿美元，
②这是自 2000 年以来国际直接投资首次超过 10000 亿美元大关。从国际证券投资看，
1990 年全球证券投资流入量为 251 亿美元，2000 年增至 15110 亿美元，为 1990 年
的 59 倍，2003 年为 16871 亿美元，为 1990 年的 66 倍。国际其他投资的流入量也不
断膨胀，1990 年全球其他投资流入量为 745 亿美元，2000 年增至 13065 亿美元，为
1990 年的 17 倍，2003 年略有下降，为 12448 亿美元，是 1990 年的 16 倍。③ 
2、国际资本流动对世界各国经济的发展起着重要的推动作用 
国际资本流动既是经济全球化的集中体现，又为各国资源在全球范围内的优化
                                                        
① 伊特韦尔等编. 新帕尔格雷夫经济学大辞典[M]. 北京: 经济科学出版社, 1996. 
② 冼国明, 严兵. 全球国际直接投资的发展趋势与展望[EB]. 国际经济合作. 中经网. 教育版.  
http://211.81.31.53:88/index/showdoc.asp?blockcode=sjnao&filename=200703060364 
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中国资本和金融项目顺差 100.37 亿美元。其中贷方余额 6532.76 亿美元，比上一年
增长 55.92%；借方余额达 6432.39 亿美元，比上年增长 80.69%。①国际资本流动的
形式也从改革开放初的对外借款的单一形式发展到现在以直接投资为主，多种方式
并存的局面。自 1993 年以来，中国吸收外商直接投资持续列发展中国家第一，2006










                                                        
① 数据来源：国家外汇管理局网站. 
② 国新办 2006 年国民经济运行情况举行发布会[EB]. 新浪网. 
http://webcast.china.com.cn/webcast/created/1048/34_1_0101_desc.htm 
③ 取每年 GDP 增长率的平均值，数据来源：中国统计年鉴. 
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